













A trend analysis of community assessment reports
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実習期間 １週⽬ ２週⽬ ３週⽬
曜⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦
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表３ 平成10∼17年度公衆衛⽣看護学実習受け⼊れ先施設
年度 平成







岡崎 注1) ○ ○ ○ ○ ○ − − −
瀬⼾ ○ − − − − − ○ ○
豊明⽀所 ○ − − − − − − −
半⽥ ○ − ○ − − − − −
春⽇井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼩牧⽀所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −
師勝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
安城⽀所 注2) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
知多 ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○













瀬⼾市 − − − − − ○ ○
春⽇井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼤府市 ○ ○ − − − − − −
⽇進市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
碧南市 − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
尾張旭市 − − − ○ ○ ○ ○ ○
豊川市 − − − − ○ ○ ○ ○
東海市 − − − − − − ○ ○
知多市 − − − − − − ○ ○
師勝町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻄春町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼤⼝町 − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
幸⽥町 − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
額⽥町 − ○ ○ ○ ○ ○ ○ −








守⼭ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
北 ○ ○ ○ ○ − − ○
名東 ○ ○ − − − − − −
東 ○ − − − − − − −
中川 − ○ ○ − ○ − ○ ○
⻄ − − ○ ○ − − − ○
瑞穂 − − − ○ − − − −
緑 − − − − ○ − ○ −
千種 − − − − ○ − − −
中村 − − − − − ○ − ○
中 − − − − − ○ − ○


































領域（種別） H12 H13 H14 H15 H16 H17 計
⺟⼦ 6( 23.1) 8( 28.6) 10( 35.7) 7( 25.0) 6( 21.4) 10( 35.7) 47( 28.3)
低出⽣体重児・双胎 − 4( 14.3) 2( 7.1) 3( 10.7) 4( 14.3) 2( 7.1) 15( 9.0)
育児⽀援 6( 23.1) 3( 10.7) 7( 25.0) 4( 14.3) 2( 7.1) 7( 25.0) 29( 17.5)
外国⼈ − 1( 3.6) 1( 3.6) − − − 2( 1.2)
⻭科 − − − − − 1( 3.6) 1( 0.6)
⼩児 1( 3.8) 1( 3.6) 4( 14.3) 1( 3.6) 5( 17.9) 3( 10.7) 15( 9.0)
慢性特定疾患 1( 3.8) − 2( 7.1) − 1( 3.6) − 4( 2.4)
⻭科 − 1( 3.6) 2( 7.1) 1( 3.6) 4( 14.3) 2( 7.1) 10( 6.0)
肥満 − − − − − 1( 3.6) 1( 0.6)
成⼈ 1( 3.8) 1( 3.6) 2( 7.1) 1( 3.6) 2( 7.1) 2( 7.1) 9( 5.4)
⽣活習慣病対策 1( 3.8) 1( 3.6) 1( 3.6) 1( 3.6) 2( 7.1) 2( 7.1) 8( 4.8)
労働者 − − 1( 3.6) − − − 1( 0.6)
⾼齢者 1( 3.8) 2( 7.1) 2( 7.1) 3( 10.7) 2( 7.1) − 10( 6.0)
認知症（痴呆） − 1( 3.6) − − − − 1( 0.6)
介護保険 − − − 1( 3.6) − − 1( 0.6)
⽣活・⽣きがい⽀援 1( 3.8) 1( 3.6) 2( 7.1) 2( 7.1) 2( 7.1) − 8( 4.8)
感染症 4( 15.4) 6( 21.4) 1( 3.6) 8( 28.6) 5( 17.9) 4( 14.3) 28( 16.9)
結核 4( 15.4) 6( 21.4) 1( 3.6) 8( 28.6) 3( 10.7) 4( 14.3) 26( 15.7)
SARS − − − − 2( 7.1) − 2( 1.2)
精神 5( 19.2) 4( 14.3) 6( 21.4) 6( 21.4) 3( 10.7) 3( 10.7) 27( 16.3)
社会復帰事業 5( 19.2) 3( 10.7) 1( 3.6) 1( 3.6) 1( 3.6) 1( 3.6) 12( 7.2)
⽀援活動 − 1( 3.6) 5( 17.9) 5( 17.9) 2( 7.1) 2( 7.1) 15( 9.0)
難病 3( 11.5) 3( 10.7) 1( 3.6) 2( 7.1) 4( 14.3) 2( 7.1) 15( 9.0)
神経系 − 2( 7.1) − 2( 7.1) 2( 7.1) 2( 7.1) 8( 4.8)
消化器系 − − − − 1( 3.6) − 1( 0.6)
全般 3( 11.5) 1( 3.6) 1( 3.6) 0( 0.0) 1( 3.6) 0( 0.0) 6( 3.6)
公害 − 1( 3.6) 2( 7.1) − 1( 3.6) 1( 3.6) 5( 3.0)
災害・豪⾬ − 2( 7.1) − − − − 2( 1.2)
その他 5( 19.2) − − − − 3( 10.7) 8( 4.8)
特定地区 5( 19.2) − − − − − 5( 3.0)
健康づくり − − − − − 3( 10.7) 3( 1.8)










































































⺟⼦ 31( 22.1) 16( 61.5)
⼩児 14( 10.0) 1( 3.8)
成⼈ 9( 6.4) 0( 0.0)
⾼齢者 6( 4.3) 4( 15.4)
感染症 26( 18.6) 2( 7.7)
精神 27( 19.3) 0( 0.0)
難病 15( 10.7) 0( 0.0)
公害 4( 2.9) 1( 3.8)
災害・豪⾬ 2( 1.4) 0( 0.0)
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